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Mesmo diante das incertezas da contemporaneidade, a Revista Ambiência, das áreas 
de Ciências Agrárias e Ambientais, segue impulsionada a redimensionar a sua “operação 
cientifica”, de modo a não aceitar qualquer pretensão em apreender verdades únicas. Verdades 
essasque, durante muito tempo, permeou as lidesacadêmicas, amparadas em uma cientificidade 
do nosso fazer. Problemas da epistemologia ocidental. O conhecimento dito moderno, 
metódico e científico está sempre em xeque. Claro que isso não se constitui exatamente em 
uma novidade. O que se torna relevante é o compromisso do cientista no presente. Caso da 
produção de conhecimentos aqui delineada em forma de artigos, nota técnica, relato de caso 
e revisões bibliográficas.
O interesse em apresentar novos dados de pesquisas recentes, bem comocompreender 
problemas teóricos e metodológicos contemporâneos, comuns em qualquer área de 
conhecimentos, propostos por diferentes pesquisadores, foi a primeira inquietação que 
conduziu a essa publicação. Era preciso responder à pergunta: diante de tantos avanços 
tecnológicos por um lado, e, por outro, das transformações ambientais iminentes, como 
têm trabalhado os pesquisadores das Agrárias e Ambientais?No âmbito dos departamentos 
afins, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), localizada na Cidade de 
Guarapuava, Paraná, há um espaço consolidado e, portanto, adequado para o desenvolvimento 
da proposta que desembocou nesta publicação.
O periódico que ora o leitor tem em mãos é um desdobramento dessa consolidação, 
aliado aos esforços dos Grupos de Pesquisas afins. Grupos esses sempre pensados como 
espaços plurais de debates a respeito dos caminhos das disciplinas específicas de cada área. O 
que se pretendeu aqui, contudo, além da simples reunião dos textos produzidos, foi destacar 
o empenho dos autores e integrantes da equipe de edição, no afã de construir um emblema 
de revitalização permanente das Ciências Agrárias e Ambientais e seus novos olhares.
Elaborado tanto por profissionais reconhecidos, como por novos pesquisadores, o 
periódico tem como intuito integrar os pesquisadores e respectivos trabalhos na necessária 
ampliação do debate científico.Através de suas páginas verificam-se a vitalidade da reflexão 
sobre diversos temas instigantes, variados e importantes, que perpassam espaços, produtos 
e fronteiras.
É importante destacar que essa publicação demonstra o significativo amadurecimento 
profissional dos pesquisadores envolvidos, bem como o providencialpatrocínio da Fundação 
de Araucária, à qual aqui se manifesta especial agradecimento.
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